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Förteckning över den 15/4 1941 ikraftvarande stadganden rörande
folkförsörjningen, vilka publicerats i författningssamlingen.
Förkortningen Medd. avser „Folk-
försör jningsministeriets meddelanden
till folkförsörjningsdistrikten och folk-
försörjningsnämnderna". Förfs. av-
ser Författningssamlingsnummer.
Förordning angående verkställighe-
ten och tillämpningen av lagen om
tryggande av tillgången på brännved ;
21/6 -40. Förfs. 314.
Beklädnadsartiklar :
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av handeln med och för-
brukningen av stenkol, koks och kol-
briketter; 11/10 -40. ' Förfs. 551.
(Medd. 12.)Se även Hudar och skinn.
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av textil-
industriprodukter, beklädnadsartiklar
och skodon samt vid deras tillverk-
ning använda råämnen; 31/12 -40.
Förfs. 815 (Medd. 30.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelningspoängtal för tex-
tilindustriprodukter, beklädnadsartik-
lar och skodon; 31/12 -40. Förfs.
826. (Medd. 27.) Delvis upphävt 3/4
-41. Förfs. 250. (Medd. 48.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
ved; 21/12 -40. Förfs. 791. (Medd.
27.) Ändrad 7/3 -41. Förfs. 168.
(Medd. 40.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
om förbud att transportera ved från
landskapet Ålands område; 17/2 -41.
Förfs. 127 (Medd. 37.)
Förordning innehållande närmare
bestämmelser angående skyldigheten
att lagra flytande bränsle och smörj-
ningsämnen; 1/9 -39. Förfs. 253.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående prisgaranti för brännved ;
21/6 -40. Förfs. 334 och 22/10 -40.
Förfs. 568. (Medd. 16.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter an-
gående reglementeringen av förbruk-
ningen av textilindustriprodukter, be-
klädnadsartiklar och skodon samt vid
deras tillverkning använda råämnen;
31/12 -40. Förfs. 825. (Medd. 30.)
Ändrat 3/4 -41. Förfs. 251. (Medd.
48.)
Fett:
Se Näringsfett, Tekniska fett, Oljor.
Fisk:
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för saltström-
ming; 29/11 -40. Förfs. 675. (Medd.
25.)
Förordning om reglementering av
handeln med flytande bränsle; 4/9
-39. Förfs. 254.
Bensin,
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av handeln med flytande
bränsle; 20/6 -40. Förfs. 328.
Statsrådets beslut om reglemente-
ring av handeln med lyspetroleum;
8/8 -40. Förfs. 422.
Foder :
Se Stråfoder.
Fodercellulosa :
Folkförsörjningsministeriets beslut
om anskaffning av fodercellulosa till
utfodring av husdjur vid inköp av
havre och blandsäd; 21/3 -41. Förfs.
209. (Medd. 45.)
Se Flytande bränsleämnen.
Bränsleämnen
Se Fasta eller Flytande bränsleäm-
nen, eller Trä- och träkolsförgasare.
Elektricitet :
Frukt :
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förädling och upplag-
ring av strömming; 1/3 -41. Förfs.
151. (Medd. 38.)
Statsrådets beslut angående regle-
ring av förbrukningen av importerad
frukt; 11/10 -40. Förfs. 548. (Medd.
13.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av produktionen och för-
brukningen av elektrisk kraft; 15/12
-39. Förfs. 476.
Statsrådets beslut om reglemente-
ringsåtgärder rörande fisk och fisk-
produkter; 10/3 -41. Förfs. 173.
(Medd. 40.)
Frö:Folkförsörjningsministeriets beslut
om reglementering av handeln med
strömming; 11/3 -41. Förfs. 177.
(Medd. 40.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
om högsta försäljningspris på färsk
strömming; 14/3 -41. Förfs. 191.
(Medd. 42.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående utdelning av importerad
frukt; 12/10 -40. Förfs. 556. Ändrat,
29/3 -41. Förfs. 206. (Medd. 13
och 44.)
Fasta bränsleämnen Folkförsörjningsministeriets beslut
om högsta försäljningspris för färsk
fisk; 5/4 -41. Förfs. 262. (Medd. 49.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
vårdsädsutsäde; 1/2 -41. Förfs. 104.
(Medd. 34.) .
Se även Trä- och träkolsförgasare.
Halm och agnar:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av bränsleförbrukningen å
vissa orter; 21/12 -39. Förfs. 507.
Flytande bränsleämnen :
Lag om tryggande av tillgången på
brännved; 21/6 -40. Förfs. 313.
Se Stråfoder.
Hudar och skinn:
Lag om skyldighet att lagra fly-
tande bränsle och smörjningsämnen;
28/4 -39. Förfs. 122.
Statsrådets beslut angående sär-
skilda regleringsåtgärder beträffande
handeln med hudar; 31/10 -40. Förfs.
596. (Medd. 19.)
2Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för hudar; 4/11
-40. Förfs. 603. (Medd. 20.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av läder
och lädertillverkningar; 3/4 -41.
Förfs. 249. (Medd. 48.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
läder och lädertillverkningar samt om
utdelningspoängtal för dem; 3/4 -41.
Förfs. 250. (Medd. 48.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående särskilda regleringsåtgärder
beträffande får- och kalvskinn; 3/4
-41. Förfs. 255. (Medd. 49.)
Hyror
Lag om förhindrande av oskäliga
hyror; 7/6 -40. Förfs. 283.
Förordning om hyresnämnderna ;
7/6 -40. Förfs. 284. 10 § ändrad
21/2 -41. Förfs. 122. (Medd. 37.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för renkött;
7/12 -40. Förfs. 690. (Medd. 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för slakthöns;
15/12 -40. Förfs. 737. (Medd. 26.)
Hö:
Se Stråfoder.
Kaffe:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av kaffeförbrukningen ;
25/10 -39. Förfs. 362. Ändrat 20/8
-40. Förfs. 436. (Medd. 4.)
Statsrådets beslut angående nöt-
kreaturs överlåtande till slaktdjur;
31/12 -40. Förfs. 817. ( Medd. 28.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av kött,
köttförädlingsprodukter och köttkon-
server; 21/11 -40. Förfs. 648. (Medd.
23.) Ändrat 27/2, 12/3 och 27/3 -41.
Förfs. 141, 183 och 230. (Medd. 23,
38, 41 och 46.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående handeln med köttförädlings-
produkter 27/1 -41. Förfs. 88. Ändrat
27/2 -41. Förfs. 157. (Medd. 33 och
39.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående prissättningsgrunder och
pris för kött; 7/4 -41. Förfs. 258.
(Medd. 49.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående utdelning av kaffe; 7/12
-40. Förfs. 695. (Medd. 25.) Ändrat
27/3 -41. Förfs. 232. (Medd. 46.)
Oljor:
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris vid utförsälj-
ning av kaffe samt i handeln tillåtna
kaffeblandningar; 29/1 -41. Förfs.
92. (Medd. 34.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter an-
gående reglementeringen av förbruk-
ningen av kött, köttförädlingsproduk-
ter och köttkonserver; 29/3 -41. Förfs.
236.
Lump :
Se Ull och lump.
Läder: Se Hudar och skinn.
Mjölk
Se Näringsfett.
Ost:
Se Näringsfett.
Kraftfoder
Se Stråfoder.
Potatis :
Korn: Se Spannmål.
Köpkort :
Näringsfett, mjölk och ost:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av nä-
ringsfett och mjölk; 19/9 -40. Förfs.
491. Ändrat 31/10 -40. Förfs. 597,
och 21/11 -40. Förfs. 645 samt 27/2
-41. Förfs. 143. (Medd. 7, 11, 20, 23
och 38.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående allmän utdelning av köp-
kort; 27/2 -41. Förfs. 152. (Medd.
38.)
Statsrådets beslut angående maximi-
pris för smör; 19/9 -40. Förfs. 493.
(Medd. 7.)
Kött och köttförädlingsprodukter:
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående deklaration av beslagtagna
näringsfett och matärter samt utdel-
ningen av köpkort; 20/9 -41. Förfs.
497. (Medd. 7.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående deklaration av beslagtaget
kött, köttförädlingsprodukter och kött-
konserver samt utdelningen av köp-
kort; 21/11 -40. Förfs. 650. (Medd.
23.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående införande av reglementering
av mjölkförbrukningen i hela landet;
21/11 -40. Förfs. 647. (Medd. 23.)
Statsrådets beslut angående regle-
ringen av handeln med renkött; 5/12
-40. Förfs. 689. (Medd. 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
särskilda näringsfett; 3/1 -40. Förfs.
14. (Medd. 28.)
Priser :
terna.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående extra utdelning av närings-
fett; 22/3 -41 och 2/4 -41. Förfs.
207 och 247. (Medd. 44.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter an-
gående reglementeringen av förbruk-
ningen av näringsfett och mjölk;
26/3 -41. Förfs. 214. Temporärt änd-
rat 27/3 -41. Förfs. 215. (Medd. 32
och 45.)
Se även Flytande bränsleämnen.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för spillolja och
därav regenererad smörjolja samt för
smörjoljefat; 5/12 -40. Förfs. 736.
(Medd. 26.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av smörjmedel och spill-
oljor, uppsamlade ur förbrännings-
motorer; 30/1 -41. Förfs. 86. (Medd.
34.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare bestämmelser
angående reglementering av smörj-
medel och spilloljor, uppsamlade ur
förbränningsmotorer; 30/1 -41. Förfs.
87. (Medd. 34.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av po-
tatisstärkelse; 28/11 -40. Förfs. 663.
(Medd. 24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående distributionen av potatis-
stärkelse; 29/11 -40. Förfs. 665.
(Medd. 24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
potatismjöl; 23/12 -40. Förfs. 792.
(Medd. 27.)
Statsrådets beslut angående sär-
skilda regleringsåtgärder beträffande
handeln med och förbrukningen av
potatis; 30/12-40. Förfs. 814. (Medd.
28.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
innefattande närmare bestämmelser
om särskilda regleringsåtgärder be-
träffande handeln med och förbruk-
ningen av potatis; 30/12 -40. Förfs.
822. (Medd. 28.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående högsta försäljningspris för
potatis; 30/1 -41. Förfs. 98.
Se även de särskilda förnödenhe-
3Lag angående förekommande av
oskäliga pris; 25/9 -39. Förfs. 286.
Lag om förlängning av giltighets-
tiden för ovannämnda lag; 28/12 -40.
Förfs. 793.
upphävt 4/11 -39. Förfs. 382. 8 §
ändrat 30/4 -40. Förfs. 180. 7 $
likaledes 27/3 -41. Förfs. 233. (Medd.
46.)
Statsrådets beslut angående regle-
ring av prisen för allmänna förnöden-
heter; 23/10 -40. Förfs. 573. (Medd.
18.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris på
socker och sirap; 24/2 -41. Förfs.
134. (Medd. 38.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
därom, huru näringsidkares gemen-
samma organisationer för sina med-
lemmars räkning anmäla pris för all-
männa förnödenheter; 30/10 -40.
Förfs. 599.
Spannmål- och spannmålsprodukter:
Lag om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. 504.
Lag angående omsättningsskatt ;
3/1 -41. Förfs. 6.
Förordning angående omsättnings-
skatt; 13/1 -41. Förfs. 33.
Förordning angående tillämpning
av lagen om skyldighet att lagra
spannmål och spannmålsprodukter ;
21/12 -39. Förfs. 505.
Folkförsörjningsministeriets beslut
innehållande närmare föreskrifter an-
gående skyldighet att lagra spannmål
och spannmålsprodukter; 21/12 -39.
Förfs. 506.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående ändring av prisen för all-
männa förnödenheter, som förorsakats
av ikraftträdandet av lagen angående
omsättningsskatt; 15/1 -41. Förfs. 37.
(Medd. 31.)
Statsrådets beslut om inventering
av spannmål, spannmålsprodukter och
matärter samt boskap i landet; 10/3
-41. Förfs. 175. (Medd. 40.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för spannmåls-
produkter och angående tillåtna bröd-
sorter; 31/3 -41. Förfs. 238. (Medd.
46.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
om prissättningsnormer för handeln ;
10/3 -41. Förfs. 180. (Medd. 41.)
Statsrådets beslut angående för-
bud mot utfodring av djur med vete,
råg och ärter; 2/2 -40. Förfs. 47.
Ringar :
Lag om minimipris å under 1940
producerad inhemsk spannmål ; 7/6 -40.
Förfs. 282.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående pris och kvalitetsfordringar
för under innevarande år i landet
producerad spannmål, som säljes till
statens spannmålsförråd ; 29/8 -40.
Förfs. 460. (Medd. 5.)
Statsrådets beslut om reglemente-
ring av handeln med och förbruknin-
gen av bil-, motorcykel- och cykel-
ringar; 20/2 -41. Förfs. 132. (Medd.
37.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående reglementering av beredning
och förbrukning av memma samt om
högsta försäljningspris för memma;
28/3 -41. Förfs. 234. (Medd. 46.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående tillåtna spannmålsproduk-
ter; 1/4 -41. Förfs. 239. (Medd. 47.)
Stråfoder :
Statsrådets beslut angående reg-
lering av kraftfoderförbrukningen;
7/11 -40. Förfs. 612. (Medd. 21.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
med närmare föreskrifter om regle-
menteringen av handeln med och för-
brukningen av bil-, motorcykel- och
cykelringar; 21/2 -41. Förfs. 133.
(Medd. 37.)
Statsrådets beslut angående över-
låtande av vete till tryggande av för
befolkningens utkomst nödvändig pro-
duktion; 5/9 -40. Förfs. 468.
Råg: Se Spannmål
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelning av kraftfoder ;
14/11 -40. Förfs. 630. (Medd. 21.)
Statsrådets beslut angående sär-
skilda regleringsåtgärder beträffande
handeln med och förbrukningen av
halm och agnar av säd; 28/11 -40.
Förfs. 662. (Medd. 24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för hö, vår-
och höstsäd samt foderhavre; 14/2
-41. Förfs. 119. Ändrat 21/3 -41.
Förfs. 208. (Medd. 37 och 45.)
Skodon :
Se Beklädnadsartiklar samt Hudar
och skinn.
Slakthöns :
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande överlåtelseförständigande
beträffande vete; 5/9 -40. Förfs.
482.
Statsrådets beslut om reglemente-
ring av handeln med stråfoder; 10/3
-41. Förfs. 174. (Medd. 40.)
Se kött och köttförädlingsprodukter.
Folkförsörjningsministeriets beslut
med närmare bestämmelser om regle-
menteringen av handeln med strå-
foder; 21/3 -41. Förfs. 205. (Medd.
44.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående deklaration av beslagtagna
näringsfett och matärter samt utdel-
ningen av köpkort ; 20/9 -40. Förfs.
497. (Medd. 7.)
Folf örsörjningsministeriets beslut
om anskaffnings av fodercellulosa till
utfordring av husdjur vid inköp av-
havre och blandsäd; 21/3 -41. Förfs.
209. (Medd. 45.)
Socker och sirap:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrunkningen av spann-
mål och spannmålsprodukter ; 19/9 -40.
Förfs. 494. (Medd. 7.) Ändrat 27/2
och 27/3 -41. Förfs. 142 och 231.
(Medd. 39 och 45.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av socker- och sirapsför-
brukningen; 3/10 -39. Förfs. 303.
Ändrat genom statsrådets beslut 30/4
-40. Förfs. 178.
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av-
spannmål och spannmålsprodukter;
20/9 -40. Förfs. 495. (Medd. 7.)
Ändrat 31/3 -41. Förfs. 237. (Medd.
46.)
Te:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av teförbrukningen ; 31/10
-40. Förfs. 587. (Medd. 19.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
te; 12/2 -41. Förfs. 115. (Medd. 36.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare bestämmelser
och föreskrifter angående reglemente-
ringen av socker- och sirapsförbruk-
ningen; 3/10 -39. Förfs. 304. 10 §
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande överlåtelseförständigande
för råg, vete, korn och matärter;
23/1 -41. Förfs. 68. (Medd. 32.)
Tekniska fett:
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
fett, som användas för tekniska ända-
mål; 29/1 -41. Förfs. 96. (Medd. 33.)
4Statsrådets beslut om reglemente-
ring av handeln med och förbruknin-
gen av späck och trän av sal; 13/3
-41. Förfs. 189. (Medd. 42.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
om högsta försäljningspris för späck
av sal; 13/3 -41. Förfs. 190. (Medd.
42.)
Tvål:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av tvålförbrukningen ;
14/10 -40. Förfs. 554. (Medd. 13.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelning av tvål; 7/12 -40.
Förfs. 752. (Medd. 26.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående särskilda bestämmelser om
verkställigheten av statsrådets beslut
om reglementering av handeln med
och förbrukningen av späck och tian
av sal; 13/3 -41. Förfs. 195. (Medd.
42.)
Textilindustriprodukter :
Se Beklädnandsartiklar samt Ull
och lump.
Ull och lump:
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för ull samt
ylle- och bomullslump; 14/11 -40.
Förfs. 636. (Medd. 23.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående beslag på ull samt ylle-
och bomullslump samt reglering av
deras förbrukning och handel; 20/3
-41. Förfs. 200. (Medd. 43.)
Varmvatten-
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående reglering av varmvatten-
distr _butionen; 21/10 -40. Förfs. 565.
(Medd. 16.)
Vete: Se Spannmål.
Ägg:
Trä- och träkolsförgasare:
T „ .. . , .. . .Lag om främjande av anvandmn-
gen av tra- och träkolsförgasare;
8/11 -40. Förfs. 605.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för bilkol och
bilsplint; 25/10 -40. Förfs. 580.
(Medd. 23.)
Follcförsörjningsministeriets beslut
angående reglering av trä- och trä-
kolsförgasare och övriga ersättnings-
aggregat samt i dem använt bränsle;
4/12 -40. Förfs. 677. (Medd. 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående begränsande av framställ-
ningen av bilkol på vissa områden;
22/1 -41. Förfs. 66. (Medd. 32.)
Statsrådets beslut om reglemente-
ring av förbrukningen av hönsägg;
27/2 -41. Förfs. 145. (Medd. 38.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
med närmare bestämmelser angående
reglementeringen av förbrukningen av
hönsägg; 28/2 -41. Förfs. 146. Ändrat
29/3 -41. Förfs. 235. (Medd. 38 och
46.)
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximiprisen på hönsägg;
28/2 -41. Förfs. 147. (Medd. 38.)
Ärter:
Se Spannmål och spannmålsproduk-
ter.
Allmän folkförsörjningsadministra-
tion:
Förordning angående folkförsörj-
ningsdistriktens byråer, folkförsörj-
ningsnämnder och folkförsörjnings-
ledare; 12/3 -41. Förfs. 178. (Medd.
41.)
Statsrådets beslut om indelning av
landet i folkförsörjningsdistrikt ;
27/3 -41. Förfs. 212. (Medd. 45.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
om förläggningsort för folkförsörj-
nmgsdistriktens byråer; 27/3 -41.
Forfs. 213. (Medd. 45.)
Allmänt reglemente för folkförsörj-
ningsnämnder och folkförsörjnings-
ledare; 1/4 -41. Förfs. 240. (Medd.
47.)
Lagar om krigstillstånd:
Lagen om krigstillstånd 26/9 1930;
Förfs. 303. Ändrad medelst lag 29/9
1939. Förfs. 297; 27/10 -39. Förfs.
368; 4/11 -39. Förfs. 383; 2/3 -40.
Förfs. 75.
Lag angående stadganden i lagen
om krigstillstånd av den 26 september
1930 tillämpning vid mobilisering av
krigsmakten 28/11 1930. Förfs. 356.
d/7f
